





Milan Kangrga – misao i granice
Sažetak
Kada govorimo o filozofiji druge polovice 20. stoljeća na području jugoistočne Europe 
jedno od nezaobilaznih imena svakako je ono Milana Kangrge. Upravo zato rad nastoji 
dati generalni ocrt filozofske misli navedenog autora, od njegovih Praxis korijena pa sve do 
kraja zrele, spekulativne misli na liniji Kant–Hegel–Marx. Posebna se pozornost posvećuje 
etičkom nauku Milana Kangrge, kao i širim implikacijama nekih momenata njegove misli, 
između ostalog i problema dokidanja (Aufhebung) etike u horizontu spekulativnog tumače-
nja misli Karla Marxa koji se u analizi pokazao nerješivim. Osnovna je misao vodilja rada 
da se kroz kritički prikaz teza ovog filozofa na najbolji mogući način može dobiti uvid u 


























Milan	Kangrga	 rođen	 je	 u	 Zagrebu	 1.	 svib-
nja	1923.,	gdje	1942.	završava	srednju	školu.	
Diplomira	 1950.	 na	 Filozofskom	 fakultetu	
















tičkog	mišljenja;	a	 taj	duh	možda	najbolje	 ilustrira	sintagma	koju	 je	na	 tragu	Karla	Marxa	u	
tadašnji	diskurs	uveo	jedan	od	vodećih	predstavnika	filozofije	kakva	se	razvijala	u	krugovima	
oko	Praxisa	Gajo	Petrović:	bespoštedna kritika svega postojećega.«2

































nije	doprinijela	 samo	misao	ove	generacije	 filozofa	nego	u	znatnoj	mjeri	 i	
povijesni	kontekst	njegova	pojavljivanja:
»Za	reputaciju	Praxisa,	koji	je	po	riječima	Ernsta	Blocha	bio	u	to	vrijeme	‘najbolji	marksistički	


















točke	 gledišta	 čini	 se	 ipak	 najvažnije	 krenuti	 od	 kritike	 biti	marksističkog	
pozitivizma	koji	je	Kangrgi	bio	»prvoklasni	primjer	falsifikacije	Marxa«.	Pod	
pojmom	 ‘marksistički	 pozitivizam’	 podrazumijevamo	 zajedničke	 značajke	
filozofske	pozicije	koju	su	prvobitno	zastupali	poznati	mislioci	Druge	inter-
nacionale	(Kautsky,	Bernstein	 i	drugi).	U	studiji	Filozofija prakse Antonija 
Gramscija	Lino	Veljak	navodi	neke	od	tih	značajki:	interes	za	one	elemente	
Marxova	učenja	koji	mogu	pretendirati	 na	opću	valjanost,	 integracija	 ovih	
elemenata	u	glavni	tok	tadašnje	europske	misli	(obilježene	neodarvinizmom,	
pozitivizmom	i	često	iracionalnom	vjerom	u	tzv.	znanstvenu	metodu),	vulgar-











nizator	 znamenite	 Korčulanske ljetne škole.	
Preminuo	je	u	Zagrebu	25.	travnja	2008.	go-
dine,	nedugo	nakon	izlaska	posljednjeg	djela,	




domaćih	 i	 inozemnih	 časopisa.	Neka	djela	 i	
članci	mogu	se	naći	u	prijevodu	na	engleski,	




la,	 praksisovci«,	 u:	 Nenad	 Daković	 (ur.),	
Filozofija prakse,	 Dom	 omladine,	 Beograd	
2011.,	str.	185.
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trebe	 te	 zaboravljene	 reči	 i	 to	 u	 pozitivnom	
značenju,	 uslediće	 objašnjenje:	 ‘Proleter	 je	





Milan	Kangrga,	 »Šverceri	 vlastitog	 života«,	



























stveni	karakter	 shvaćen	u	suvremenom	smislu	 (bliže	nomotetici	nego	 idio-
grafiji8).	Kangrga	locira	takav	pristup	kod	Bernsteina,	Mehringa,	Kautskog,	



























gornjega	stava	dobivamo	tezu	o	pomirenju ideje i zbilje,	a	to	je	upravo	ono,	što	će	činiti	osnovu	
Marxovog	filozofiranja	i	patos	njegova	revolucionarnog	djelovanja.	Stoga	će	se	Marx	složiti	s	
ovim	Hegelovim	stavom,	preuzeti	ga	i	poći	od	njega,	ali	će	ta	teza	u	Marxovom	djelu	prerasti	
u onaj filozofski zahtjev i povijesni zadatak,	 u	 kojem	će	 se	 kretati	 smisao	 čitave	 suvremene	
povijesti.«10
No	dobro	je	primijetiti	da	u	ovom	trenutku	Kangrga	još	ne	barata	svim	po-
trebnim	pojmovima	 i	 idejama	da	bi	konzekventno	 iznio	projekt	ukinuća	(u	
hegelovskom	smislu	–	Aufhebung)	etike	u	korist	revolucije	(a	zapravo	–	spe-








autentično	onog	 trenutka	kada	 spozna	 svoju	otuđenost.	Citirajući	Marxovo	
objašnjenje	»samoafirmacije	i	samopotvrđivanja	u	proturječnosti«,	Kangrga	
naglašava	da	je	tu	jedina	i	prava	ishodišna	točka	od	koje	polazi	Marx.11
2.2. Prevladavanje Kantova dualizma
No	da	bi	došao	do	odgovora	na	pitanje	svoje	filozofije,	koje	se	sastoji	u	mo-



































spekulativnom	 pojmu	 znanosti.«	 L.	 Veljak,	
Filozofija prakse Antonija Gramscija,	str.	16.
9
Milan	Kangrga,	»Suvremenost	Marxove	filo-


























































interpretira,	a	 ta	 je	 interpretacija	zaista	na	mjestu),	početnom	djelotvornom	
radnjom	stvara	se	i	čovjek	i	svijet	(djelovanje	i	djelo),	jer	jedno	bez	drugoga	
ne	postoji,	 ili	hegelovski	–	 jedan udarac stvara ih oba.	Time	Fichteovo	Ja	
















klasično	mjesto	iz	njegova	prvog	objavljenog	spisa	Razlika između Fichteova 















lativnom	mišlju,	 koja	 bi	 trebala	 dokinuti	 supstancijalnu	 razdvojenost	 bitka	
































posljedice	 takva	 ideja	može	 imati.	Na	čemu	onda	Kangrga	 temelji	 taj	 svoj	
stav?	Kangrga	ovaj	prigovor	odbija	kao	primjer	pokvarenog	i	ciničnog	nepo-
štenja:




















Milan Kangrga – Thought and Boundaries
Abstract
When we talk about 20th century philosophy in Southeast Europe, Milan Kangrga is one of the 
names we certainly must cover. Because of this, the paper tries to provide a general presentation 
of his philosophical thought, from its Praxis roots to the end of the mature, speculative thought 
on the road from Kant to Hegel, and especially Marx as its final destination. Particular atten-
tion is paid to the ethical teachings of Milan Kangrga, as well as to the broader implications 
of some key moments in his thought, notably the problem of a system of ethics existing within 
a speculative Marxist framework. One of the main ideas of the paper is that through a critical 
overview of the thesis of this particular philosopher one might derive a valid point of view as far 
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